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Téma: Hodnocení kvality vody v podmínkách prumyslové zóny Triangl
Verification of Water Quality in Conditions of Industrial Zone Triangl
Zásady pro qpracování:
l) Úvod a cíl diplomové práce
2) Současný stav řešené problematiky
3) Vymezení a charakteristika hodnocené lokality
4) Metodiky analýzy a hodnocení jakosti povrchové vody
5) Výsledky a diskuse
6) Závěr
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